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RINGKASAN 
Tugas akhir budidaya tanaman kacang panjang(Vigna sinensis L.) ini 
bertujuan agar dapat melaksanakan proses kegiatan usaha budidaya tanaman 
kacang panjang mulai dari proses pra panen sampai pada pasca panen, mengetahui 
manfaat pemberian vermikompos (pupuk kascing) terhadap pertumbuhan dan 
perkembangan tanaman kacang panjang, mengetahui dan terampil dalam analisis 
usaha tani. Budidaya telah dilaksanakan di Desa Sanggrahan, Kecamatan 
Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dengan luas lahan 200 m
2 
mulai 
bulan Maret sampai Mei 2017. Metode yang digunakan pada budidaya ini adalah 
tanaman kacang panjang dengan perlakuan vermikompos 10 gr dan perlakuan 
vermikompos 20 gr. Vermikompos adalah kompos yang diperoleh dari hasil 
perombakan bahan-bahan organik yang dilakukan oleh cacing tanah. 
Vermikompos merupakan campuran kotoran cacing tanah (kascing) dengan sisa 
media atau pakan dalam budidaya cacing tanah. Vermikompos merupakan pupuk 
organik yang ramah lingkungan dan memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan 
dengan kompos lain yang kita kenal selama ini. Hasil pengamatan menunjukkan 
bahwa pemberian vermikompos dapat meningkatkan jumlah daun, tinggi tanaman, 
jumlah bunga, dan jumlah buah. Vermikompos mengandung enzim seperti 
amilase, lipase, selulase dan kitinase yang terus memecah bahan organic dalam 
tanah (untuk melepaskan nutrisi dan membuatnya tersedia bagi akar tanaman). 
Bahkan setelah dikeluarkan dapat juga meningkatkan kadar beberapa enzim 
penting seperti tanah dehidrogenase, asam dan alkali fosfatase dan urease. Total 
biaya yang digunakan pada budidaya kacang panjang ini adalah Rp894.150,-
dengan R/C Ratio 1,34 dan B/C Ratio 0,34. 
Kata kunci : Budidaya Kacang Panjang, Vermikompos 
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